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发展成为一种引起人们的兴趣 和 重 视 的新技
术
。





一 种 是 Δ− &Μ
+ % 4 仪
器公司的 Η
一∃ ϑ ∀ ∀ 型光声光谱仪
,
另一种是 ≅卜








































































的光声池中 !如图 ∋ &
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能量 1# 5 是由下式决定的
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光声效率因数 月 与
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步研究证明
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量由于辐射跃迁而损失 !不是非辐 射 内部 转
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尤其是和气体的热容量 !0( & 和
热导率 !Μ & 有关
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表 ∃ 气体的热容皿 ; 7]< 和热导率 ; Π<
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, Θ 2 Α+ 6 等人进一步研究了填充气的












作者建议将此项比值 ;州的 作为修 正
项代替光声效应因数声
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+ δ ;粉末 < 的光声光谱
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如 图∃= 和图∃: 所示
。
图 ∃= 表示三种直接带 半 导体 74 3
∋ 、 φ 4 3 和




图 ∃ :表示间接带半导体 Δ
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一 Ν ∃ 或
一 0∃ 伸张振动 的特性
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提供叶绿体的全部光学特性一在 , ∀ Β
Δ Χ 的 索
瑞带
, , ∋# 一∋ ∋ #
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且可与气相 色 谱仪 !⎯ Ε& 组成 ⎯ 0

















质谱峰的相对强度对不同 系 统 没 有再现
性
。

















































物在 > ∗Ε 板 上分 离 并 显 色 后
,
在 ∀ # 一











































































































Ζ > 9 单层化学吸着光谱
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可 见 光 吸 收很
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